Code Section Affected by unknown
CODE SECTION AFFECTED
Title 1
Section 1-222.1
House Bill 2171 ........................................................................................................ 454
Title 2.2
Section 2.2-213.3
House Bill 2453 ........................................................................................................ 475
Section 2.2-220.2
House Bill 1775 ........................................................................................................ 412
Section 2.2-225
House Bill 2201 ........................................................................................................ 457
Senate Bill 1456 ........................................................................................................ 558
Section 2.2-225.1
House Bill 2201 ........................................................................................................ 457
Senate Bill 1456
Section 2.2-229
Senate Bill 1398 ........................................................................................................ 552
Section 2.2-511
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Section 2.2-518
House Bill 2037 ........................................................................................................ 442
Section 2.2-608
Senate Bill 1090 ........................................................................................................ 519
Section 2.2-720
House Bill 1617 ........................................................................................................ 400
Senate Bill 1109 ........................................................................................................ 400
Section 2.2-1115.1
House Bill 2285 ........................................................................................................ 463
Senate Bill 936 .......................................................................................................... 502
Section 2.2-1400 - 2.2-1404. 1
House Bill 2672 ........................................................................................................ 490
Section 2.2-1509.3
Senate Bill 892 .......................................................................................................... 499
Section 2.2-1839
Senate Bill 1073 ........................................................................................................ 515
Senate Bill 1271 ........................................................................................................ 537
Section 2.2-2001
House Bill 1732 ........................................................................................................ 410
Section 2.2-2002
House Bill 2279 ........................................................................................................ 462
Section 2.2-2002.1
House Bill 2279 ........................................................................................................ 462
Section 2.2-2010
House Bill 2023 ........................................................................................................ 438
Section 2.2-2101
Senate Bill 1453 ........................................................................................................ 558
Section 2.2-2218
House Bill 2201 ........................................................................................................ 457
Senate Bill 1456 ........................................................................................................ 558
Section 2.2-2221
House Bill 2201 ........................................................................................................ 457
Senate Bill 1456
Section 2.2-2233.1
House Bill 2201 ........................................................................................................ 457
Senate Bill 1338 ........................................................................................................ 547
Section 2.2-2233.1
Senate Bill 1456 ........................................................................................................ 558
Section 2.2-2260
House Bill 2550 ........................................................................................................ 481
Senate Bill 1119 ........................................................................................................ 522
Section 2.2-2261
House Bill 2550 ........................................................................................................ 481
Senate Bill 1119 ........................................................................................................ 522
Section 2.2-2263
House Bill 2550 ........................................................................................................ 481
Senate Bill 1119 ........................................................................................................ 522
Section 2.2-2405
Senate Bill 1096 ........................................................................................................ 520
Section 2.2-2515
Senate Bill 1338 ........................................................................................................ 547
Section 2.2-2516
Senate Bill 1338 ........................................................................................................ 547
Section 2.2-2648
Senate Bill 1180 ........................................................................................................ 529
Section 2.2-2649
Senate Bill 1181 ........................................................................................................ 529
Sections 2.2-2690 - 2.2-2694
House Bill 2064 ........................................................................................................ 446
Section 2.2-2699.3 - 2.2-2699.4
House Bill 2423 ........................................................................................................ 471
Senate Bill 1336 ........................................................................................................ 546
Section 2.2-2705.6
House Bill 2550 ........................................................................................................ 481
Section 2.2-2801
House Bill 2426 ........................................................................................................ 472
Section 2.2-2808
House Bill 2426 ........................................................................................................ 472
Section 2.2-2818
House Bill 2557 ........................................................................................................ 483
Senate Bill 1351 ........................................................................................................ 549
Section 2.2-2818.2
House Bill 2557 ........................................................................................................ 483
Senate Bill 1351 ........................................................................................................ 549
Section 2.2-2821.2
House Bill 2083 ........................................................................................................ 449
Section 2.2-2822
Senate Bill 1174 ........................................................................................................ 528
Sections 2.2-3009-2.2-3014
House Bill 1799 ........................................................................................................ 415
Section 2.2-3109
Senate Bill 1525 ........................................................................................................ 563
Section 2.2-3704
Senate Bill 1316 ........................................................................................................ 544
Section 2.2-3 704.1
Senate Bill 1316 ........................................................................................................ 544
Section 2.2-3705.2
House Bill 2181 ........................................................................................................ 456
Section 2.2-3705.3
House Bill 1799 ........................................................................................................ 415
House Bill 2266 ........................................................................................................ 461
Section 2.2-3705.6
House Bill 2201 ........................................................................................................ 457
House Bill 2672 ........................................................................................................ 490
Senate Bill 1119 ........................................................................................................ 522
Senate Bill 1456 ........................................................................................................ 558
Section 2.2-3705.7
House Bill 2638 ........................................................................................................ 488
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 2.2-3 707
Senate Bill 1319 ........................................................................................................ 545
Section 2.2-3711
House Bill 2201 ........................................................................................................ 457
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
House Bill 2638 ........................................................................................................ 488
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Senate Bill 1456 ........................................................................................................ 558
Section 2.2-3800
House Bill 2426 ........................................................................................................ 472
Senate Bill 1318 ........................................................................................................ 545
Section 2.2-3801
Senate Bill 1318 ........................................................................................................ 545
Section 2.2-3802
Senate Bill 1305 ........................................................................................................ 543
Section 2.2-3808
Senate Bill 1318 ........................................................................................................ 545
Section 2.2-3815
House Bill 2427 ........................................................................................................ 472
Section 2.2-3816
House Bill 2427 ........................................................................................................ 472
Section 2.2-4023
House Bill 2037 ........................................................................................................ 442
Section 2.2-4310
House Bill 2672 ........................................................................................................ 490
Section 2.2-4403 - 2.2-4405
House Bill 1761 ........................................................................................................ 412
Section 2.2-4343
House Bill 1725 ........................................................................................................ 409
Section 2.2-4602
House Bill 2583 ........................................................................................................ 486
Section 2.2-4801
House Bill 2037 ........................................................................................................ 442
Section 2.2-4805
House Bill 2037 ........................................................................................................ 442
Section 2.2-4806
House Bill 2037 ........................................................................................................ 442
Section 2.2-5100
House Bill 2673 ........................................................................................................ 491
Senate Bill 1548 ........................................................................................................ 566
Section 2.2-5101
Senate Bill 1089 ........................................................................................................ 519
Section 2.2-5211
Senate Bill 1506 ........................................................................................................ 562
Title 3.2
Section 3.2-201
House Bill 2565 ........................................................................................................ 483
Section 3.2-206
Senate Bill 871 .......................................................................................................... 496
Section 3.2-4212
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Section 3.2-4219
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Section 3.2-6521
Senate Bill 890 .......................................................................................................... 498
Section 3.2-6536
Senate Bill 890 .......................................................................................................... 498
Section 3.2-6540
House Bill 2364 ........................................................................................................ 470
Section 3.2-6542
House Bill 1951 ........................................................................................................ 433
Title 4.1
Section 4.1-119
Senate Bill 1213 ........................................................................................................ 531
Section 4.1-209.1
Senate Bill 1445 ........................................................................................................ 557
Section 4.1-210
Senate Bill 1414 ........................................................................................................ 554
Section 4.1-225
House Bill 2523 ........................................................................................................ 479
Section 4.1-227
House Bill 2051 ........................................................................................................ 444
Section 4.1-305
Senate Bill 1149 ........................................................................................................ 524
Title 6.1
Section 6.1-2.21:1
House Bill 2568 ........................................................................................................ 484
Section 6.1-2.22
House Bill 2568 ........................................................................................................ 484
Section 6.1-2. 7:1
House Bill 1964 ........................................................................................................ 433
Senate Bill 884 .......................................................................................................... 434
Section 6.1-74
House Bill 2127 ........................................................................................................ 450
Section 6.1-125.15:1
Senate Bill 855 .......................................................................................................... 495
Section 6.1-330.78
House Bill 1709 ........................................................................................................ 407
Senate Bill 1470 ........................................................................................................ 560
Section 6.1-3 70 - 6.1-3 74
House Bill 1886 ........................................................................................................ 424
Section 6.1-374.1
House Bill 1886 ........................................................................................................ 424
Section 6.1-374.2
House Bill 1886 ........................................................................................................ 424
Section 6.1-375
House Bill 1886 ........................................................................................................ 424
Section 6.1-378
House Bill 1886 ........................................................................................................ 424
Section 6.1-3 78.2 - 6.1-3 78.8
House Bill 1886 ........................................................................................................ 424
Section 6.1-422
House Bill 1776 ........................................................................................................ 413
Section 6.1-423.1
House Bill 2030 ........................................................................................................ 440
Section 6.1-423.2
House Bill 2030 ........................................................................................................ 440
Section 6.1-430
House Bill 2262 ........................................................................................................ 460
Senate Bill 1170 ........................................................................................................ 528
Section 6.1-430.1
House Bill 2262 ........................................................................................................ 460
Senate Bill 1170 ........................................................................................................ 528
Section 6.1-431
House Bill 1776 ........................................................................................................ 413
Section 6.1-431.1 - 6.1-431.21
House Bill 2031 ........................................................................................................ 440
Title 8.01
Section 8.01-27.1
House Bill 1683 ........................................................................................................ 405
Section 8.01-52.1
House Bill 2057 ........................................................................................................ 444
Section 8.01-220.2
House Bill 2037 ........................................................................................................ 442
Section 8.01-241
Senate Bill 1291 ........................................................................................................ 532
Section 8.01-328.1
Senate Bill 808 .......................................................................................................... 494
Section 8.01-382
House Bill 2037 ........................................................................................................ 442
Section 8.01-399
Senate Bill 1275 ........................................................................................................ 537
Section 8.01-412.8 - 8.01-412.5
Senate Bill 958 .......................................................................................................... 504
Section 8.01-413
Senate Bill 1154 ........................................................................................................ 525
Section 8.01-424
Senate Bill 1293 ........................................................................................................ 540
Section 8.01-512.4
House Bill 2559 ........................................................................................................ 483
Section 8.01-581
House Bill 2057 ........................................................................................................ 444
Title 9.1
Section 9.1-102
Senate Bill 1294 ........................................................................................................ 540
Section 9.1-138
House Bill 2241 ........................................................................................................ 459
Section 9.1-140
House Bill 2644 ........................................................................................................ 489
Section 9.1-141
House Bill 2241 ........................................................................................................ 459
Section 9.1-143
House Bill 2241 ........................................................................................................ 459
Sections 9.1-187 - 9.1-190
Senate Bill 1294 ........................................................................................................ 540
Section 9.1-403
Senate Bill 1539 ........................................................................................................ 565
Title 10.1
Section 10.1-104
House Bill 2602 ........................................................................................................ 487
Section 10.1-1 04.3
House Bill 1925 ........................................................................................................ 429
Section 10.1-202.2
Senate Bill 1198 ........................................................................................................ 530
Section 10.1-546.1
House Bill 2351 ........................................................................................................ 468
Section 10.1-603.3
House Bill 1991 ........................................................................................................ 437
Section 10.1-603.4
Senate Bill 1114 ........................................................................................................ 521
Section 10. 1-603.8:1
House Bill 2168 ........................................................................................................ 454
Section 10.1-1107
House Bill 2566 ........................................................................................................ 484
Section 10.1-1152
Senate Bill 1473 ........................................................................................................ 561
Section 10.1-1197.5 - 10.1-1197.11
House Bill 2175 ........................................................................................................ 454
Section 10.1-1307.02
House Bill 2531 ........................................................................................................ 479
Senate Bill 1348 ........................................................................................................ 548
Section 10.1-1322. 01
Senate Bill 1317 ........................................................................................................ 545
Section 10.1-1400
House Bill 2255 ........................................................................................................ 459
Section 10.1-1402.02
House Bill 1918 ........................................................................................................ 428
Section 10.1-1422
House Bill 1973 ........................................................................................................ 435
Section 10.1-1422. 01
House Bill 1973 ........................................................................................................ 435
Section 10.1-1425.39
House Bill 2177 ........................................................................................................ 455
Section 10.1-1 081.1
Senate Bill 1024 ........................................................................................................ 511
Section 10.1-1181.2
Senate Bill 1295 ........................................................................................................ 541
Section 10.1-2128.1
House Bill 2351 ........................................................................................................ 469
Section 10.1-2132
Senate Bill 1509 ........................................................................................................ 562
Section 10.1-2140
Senate Bill 1026 ........................................................................................................ 511
Title 11
Section 11-9.1 - 11-9.7
Senate Bill 855 .......................................................................................................... 495
Section 11-33.2
Title 13.1
Section 13.1-696
Senate Bill 903 .......................................................................................................... 500
Section 13.1-875
Senate Bill 903 .......................................................................................................... 500
Section 13.1-1002
Senate Bill 1241 ........................................................................................................ 534
Section 13.1-1011
Senate Bill 1241 ........................................................................................................ 534
Section 13.1-1023
Senate Bill 1241 ........................................................................................................ 534
Section 13.1-1035
Senate Bill 1241 ........................................................................................................ 534
Section 13.1-1040.1
Senate Bill 1241 ........................................................................................................ 534
Section 13.1-1049.1
Senate Bill 1241 ........................................................................................................ 534
Section 13.1-1049.3
Senate Bill 1241 ........................................................................................................ 534
Section 13.1-1117
Senate Bill 1241 ........................................................................................................ 534
Title 15.2
Section 15.2-511.1
Senate Bill 1105 ........................................................................................................ 520
Section 15.2-907.1
House Bill 1671 ........................................................................................................ 405
Section 15.2-915.5
House Bill 2528 ........................................................................................................ 479
Section 15.2-958.2
House Bill 2132 ........................................................................................................ 450
Section 15.2-958.3
House Bill 2096 ........................................................................................................ 449
Section 15.2-965.1
House Bill 2672 ........................................................................................................ 490
Section 15.2-969
House Bill 2313 ........................................................................................................ 466
Section 15.2-977
House Bill 1828 ........................................................................................................ 416
Section 15.2-1129.1
House Bill 1735 ........................................................................................................ 411
Section 15.2-1512.2
Senate Bill 1529 ........................................................................................................ 563
Section 15.2-2114
Senate Bill 982 .......................................................................................................... 507
Section 15.2-2157
House Bill 1788 ........................................................................................................ 414
Section 15.2-2225
Senate Bill 1064 ........................................................................................................ 515
Section 15.2-2226
Senate Bill 1064 ........................................................................................................ 515
Section 15.2-2288.3
House Bill 2071 ........................................................................................................ 447
Section 15.2-2288.4
Senate Bill 1533 ........................................................................................................ 565
Section 15.2-2232
Senate Bill 1398 ........................................................................................................ 552
Section 15.2-2403
House Bill 1926 ........................................................................................................ 429
Section 15.2-2403.2
House Bill 1926 ........................................................................................................ 429
Section 15.2-2506
Senate Bill 1285 ...................................................................................................... 1285
Section 15.2-2703
House Bill 1756 ........................................................................................................ 411
Section 15.2-2800-15.2-2810
House Bill 1703 ........................................................................................................ 407
Senate Bill 1105 ........................................................................................................ 520
Sections 15.2-2820-15.2-2833
House Bill 1703 ........................................................................................................ 407
Senate Bill 1105 ........................................................................................................ 520
Section 15.2-3201
House Bill 1697 ........................................................................................................ 406
Section 15.2-5101
House Bill 1828 ........................................................................................................ 416
Section 15.2-5114
House Bill 1828 ........................................................................................................ 416
Section 15.2-6601
House Bill 1595 ........................................................................................................ 398
Title 16.1
Section 16.1-69.48:1
Senate Bill 890 .......................................................................................................... 498
Section 16.1-69.55
House Bill 1843 ........................................................................................................ 418
Section 16.1-77
House Bill 2080 ........................................................................................................ 448
Section 16.1-81.1
House Bill 2434 ........................................................................................................ 473
Section 16.1-237
Senate Bill 1149 ........................................................................................................ 524
Section 16.1-253
Senate Bill 1439 ........................................................................................................ 556
Section 16.1-253.1
House Bill 1857 ........................................................................................................ 421
Senate Bill 1439 ........................................................................................................ 556
Section 16.1-253.4
Senate Bill 1439 ........................................................................................................ 556
Section 16.1-260
Senate Bill 1149 ........................................................................................................ 524
Section 16.1-277.01 - 16.1-277.02
Senate Bill 1011 ........................................................................................................ 509
Section 16.1-278.3
Senate Bill 1011 ........................................................................................................ 509
Section 16.1-279.1
House Bill 1857 ........................................................................................................ 421
Senate Bill 1439 ........................................................................................................ 556
Section 16.1-281
House Bill 1914 ........................................................................................................ 428
Section 16.1-282
House Bill 1914 ........................................................................................................ 428
Section 16.1-283.1
Senate Bill 1011 ........................................................................................................ 509
Section 16.1-300
House Bill 1843 ........................................................................................................ 418
Section 16.1-301
Senate Bill 1377 ........................................................................................................ 550
Section 16.1-305
House Bill 1843 ........................................................................................................ 418
House Bill 2310 ........................................................................................................ 465
Section 16.1-305.2
Senate Bill 1218 ........................................................................................................ 532
Sections 16.1-336 - 16.1-345.5
House Bill 2061 ........................................................................................................ 445
Senate Bill 1122 ........................................................................................................ 446
Section 16.1-345
Senate Bill 823 .......................................................................................................... 494
Title 17.1
Section 17.1-275.7
Senate Bill 890 .......................................................................................................... 498
Section 17.1-276
House Bill 2037 ........................................................................................................ 442
Section 17.1-279
Senate Bill 1442 ........................................................................................................ 556
Section 17.1-281
Senate Bill 1387 ........................................................................................................ 551
Section 17.1-293
Senate Bill 1442 ........................................................................................................ 556
Section 17.1-294
Senate Bill 1277 ........................................................................................................ 538
Section 17.1-502
Senate Bill 1442 ........................................................................................................ 556
Section 17.1-524
Senate Bill 923 .......................................................................................................... 501
Title 18.2
Section 18.2-18
House Bill 2358 ........................................................................................................ 469
Section 18.2-31
House Bill 2638 ........................................................................................................ 488
Senate Bill 1069 ........................................................................................................ 515
Senate Bill 1409 ........................................................................................................ 553
Section 18.2-57
Senate Bill 951 .......................................................................................................... 433
Section 18.2-57.2
Senate Bill 1149 ........................................................................................................ 524
Section 18.2-57.3
House Bill 1908 ........................................................................................................ 427
Section 18.2-98
Senate Bill 922 .......................................................................................................... 501
Section 18.2-152.2
House Bill 2313 ........................................................................................................ 466
Section 18.2-186.3
House Bill 2402 ........................................................................................................ 471
Senate Bill 1301 ........................................................................................................ 542
Section 18.2-213.1
House Bill 2672 ........................................................................................................ 491
Section 18.2-246.11
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Section 18.2-246.13
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Section 18.2-246.15
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Section 18.2-248
House Bill 2362 ........................................................................................................ 470
Section 18.2-254.1
Senate Bill 1304 ........................................................................................................ 542
Senate Bill 1462 ........................................................................................................ 559
Section 18.2-270
House Bill 1693 ........................................................................................................ 406
Section 18.2-271.1
Senate Bill 1463 ........................................................................................................ 559
Section 18.2-272
Senate Bill 889 .......................................................................................................... 498
Section 18.2-308
House Bill 2144 ........................................................................................................ 451
Senate Bill 877 .......................................................................................................... 496
Senate Bill 1035 ........................................................................................................ 512
Senate Bill 1528 ........................................................................................................ 563
Section 18.2-308.2
House Bill 2178 ........................................................................................................ 455
Section 18.2-308. 2:4
Senate Bill 1257 ........................................................................................................ 536
Section 18.2-308.6
Senate Bill 1383 ........................................................................................................ 551
Section 18.2-423.2
Senate Bill 1219 ........................................................................................................ 523
Section 18.2-511.1
House Bill 1703 ........................................................................................................ 407
Section 18.2-513
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Section 18.2-514
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Title 19.2
Section 19.2-3.1
Senate Bill 1268 ........................................................................................................ 537
Section 19.2-8.1
Senate Bill 1256 ........................................................................................................ 535
Section 19.2-45
House Bill 1874 ........................................................................................................ 421
Senate Bill 1426 ........................................................................................................ 555
Section 19.2-56
Senate Bill 1009 ........................................................................................................ 508
Section 19.2-71
House Bill 1874 ........................................................................................................ 421
Senate Bill 1426 ........................................................................................................ 555
Section 19.2-72
House Bill 1874 ........................................................................................................ 421
Senate Bill 1426 ........................................................................................................ 555
Section 19.2-108
Senate Bill 1307 ........................................................................................................ 543
Section 19.2-152.8
House Bill 1842 ........................................................................................................ 418
Senate Bill 1439 ........................................................................................................ 556
Section 19.2-152.9
House Bill 1842 ........................................................................................................ 418
Senate Bill 1439 ........................................................................................................ 556
Section 19.2-152. 10
House Bill 1842 ........................................................................................................ 418
Senate Bill 1439 ........................................................................................................ 556
Section 19.2-163
Senate Bill 1363 ........................................................................................................ 550
Section 19.2-182.9
House Bill 2060 ........................................................................................................ 445
Senate Bill 1083 ........................................................................................................ 518
Section 19.2-188
House Bill 1850 ........................................................................................................ 419
Section 19.2-245. 01
Senate Bill 1302 ........................................................................................................ 542
Section 19.2-298
House Bill 1968 ........................................................................................................ 434
Section 19.2-305
House Bill 2309 ........................................................................................................ 465
Section 19.2-327.2
Senate Bill 1381 ........................................................................................................ 551
Section 19.2-327.3
Senate Bill 1381 ........................................................................................................ 551
Section 19.2-327.5
Senate Bill 1381 ........................................................................................................ 551
Section 19.2-389
House Bill 2541 ........................................................................................................ 480
House Bill 2612 ........................................................................................................ 487
Section 19.2-392.2
Senate Bill 1197 ........................................................................................................ 530
Title 20
Section 20-60.3
Senate Bill 1059 ........................................................................................................ 514
Senate Bill 1237 ........................................................................................................ 533
Section 20-97
Senate Bill 808 .......................................................................................................... 445
Section 20-103
Senate Bill 1237 ........................................................................................................ 533
Section 20-107.2
Senate Bill 1237 ........................................................................................................ 533
Section 20-108.1
Senate Bill 1237 ........................................................................................................ 533
Section 20-108.2
Senate Bill 1237 ........................................................................................................ 533
Section 20-124.2
Senate Bill 1237 ........................................................................................................ 533
Section 20-124.3
Senate Bill 1000 ........................................................................................................ 508
Title 22.1
Section 22.1-79.3
House Bill 2070 ........................................................................................................ 447
Section 22.1-93
Senate Bill 1285 ........................................................................................................ 539
Section 22.1-209.1:2
House Bill 1945 ........................................................................................................ 433
Section 22.1-212.1:1
House Bill 1942 ........................................................................................................ 432
Section 22.1-212.8
House Bill 1844 ........................................................................................................ 419
Section 22.1-212.11
House Bill 1844 ........................................................................................................ 419
Section 22.1-243
House Bill 1923 ........................................................................................................ 428
Section 22.1-277.2:1
House Bill 2341 ........................................................................................................ 468
Section 22.1-296. 4
House Bill 1679 ........................................................................................................ 405
Sections 22.1-360 & 22.1-361
House Bill 1725 ........................................................................................................ 409
Title 23
Section 23-4.4
Senate Bill 1456 ........................................................................................................ 558
Section 23-7.4:2
House Bill 2342 ........................................................................................................ 468
Section 23-7.4:5
House Bill 1599 ........................................................................................................ 399
Section 23-7.4:6
House Bill 1924 ........................................................................................................ 429
Section 23-9.2:3.03
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Section 23-9.2:3.7
House Bill 1810 ........................................................................................................ 416
Section 23-9.3:1
House Bill 1663 ........................................................................................................ 404
Section 23-9. 6:1
House Bill 1664 ........................................................................................................ 404
Section 23-38.76
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Section 23-38.77
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Section 23-38.79
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Section 23-79:1
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Section 23-38.80
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Section 23-38. 87
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Section 23-38.87:1
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Section 23-38.88
House Bill 2549 ........................................................................................................ 481
Title 22.1
Section 22.1-90
House Bill 2269 ........................................................................................................ 462
Section 22.1-207.1
House Bill 1746 ........................................................................................................ 411
Senate Bill 827 .......................................................................................................... 494
Section 22.1-207.2
House Bill 1980 ........................................................................................................ 435
Section 22.1-209.1:2
House Bill 2112 ........................................................................................................ 450
Section 22.1-214
House Bill 2304 ........................................................................................................ 464
Section 22.1-253.13:3
House Bill 2517 ........................................................................................................ 478
Section 22.1-253.13:4
House Bill 2619 ........................................................................................................ 488
Section 22.1-277
House Bill 1794 ........................................................................................................ 415
Section 22.1-279.6
House Bill 1624 ........................................................................................................ 402
Section 22.1-291.1
House Bill 2474 ........................................................................................................ 476
Title 23
Section 23-4.4
House Bill 2201 ........................................................................................................ 457
Section 23-7.1:02
Senate Bill 1547 ........................................................................................................ 566
Section 23-9. 2:3.03
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 23-38.76
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 23-38.77
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 23-38.79
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 23-38.79:1
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 23-38.80
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 23-38. 87
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 23-38.87:1
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Section 23-38.88
Senate Bill 1251 ........................................................................................................ 535
Title 24.2
Section 24.2-101
House Bill 1878 .............................................................................................................
Section 24.2-115
House Bill 1878 .............................................................................................................
Section 24.2-115.1
House Bill 1878 .............................................................................................................
Section 24.2-235
House Bill 2465 .............................................................................................................
Section 24.2-238
House Bill 2465 .............................................................................................................
Section 24.2-301.2
House Bill 1685 .............................................................................................................
House Bill 1793 .............................................................................................................
Section 24.2-301.3
House Bill 1685 .............................................................................................................
House Bill 1793 .............................................................................................................
Section 24.2-301.4
House Bill 1685 .............................................................................................................
House Bill 1793 .............................................................................................................
Section 24.2-301.5
House Bill 1793 .............................................................................................................
Section 24.2-404
House Bill 1878 .............................................................................................................
Section 24.2-418
House Bill 1878 .............................................................................................................
Section 24.2-604
House Bill 1878 .............................................................................................................
House Bill 2666 .............................................................................................................
Section 24.2-612
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
House Bill 1877 ........................................................................................................ 422
House Bill 1894 ........................................................................................................ 426
Section 24.2- 701.1
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
Section 24.2-701.2
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
Section 24.2-702
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
Section 24.2- 702.1
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
House Bill 1712 ........................................................................................................ 408
Section 24.2-703
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
Section 24.2- 703.1
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
Section 24.2-703.2
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
Section 24.2-706
House Bill 1621 ........................................................................................................ 401
House Bill 1877 ........................................................................................................ 422
House Bill 1881 ........................................................................................................ 423
Section 24. 2-948. 4
House Bill 1740 ........................................................................................................ 411
Section 24.2-949.9
House Bill 1740 ........................................................................................................ 411
Section 24.2-950.9
House Bill 1740 ........................................................................................................ 411
Section 24.2-951.9
House Bill 1740 ........................................................................................................ 411
Section 24.2-952.7
House Bill 1740 ........................................................................................................ 411
Section 24.2-1004
House Bill 1878 ........................................................................................................ 421
Title 26
Sections 26-71.01 - 26-74.02
Senate Bill 855 .......................................................................................................... 495
Title 28.1
Section 28.1-1408. 2
House Bill 2586 ........................................................................................................ 486
Title 28.2
Section 28.2-229
House Bill 2507 ........................................................................................................ 478
Section 28.2-307
House Bill 2256 ........................................................................................................ 459
Section 28.2-709
Senate Bill 1111 ........................................................................................................ 521
Section 28.2-1105
House Bill 1623 ........................................................................................................ 401
Section 28.2-1106
House Bill 1623 ........................................................................................................ 401
Section 28.2-1107
House Bill 1623 ........................................................................................................ 401
Section 28.2-1208
Senate Bill 1350 ........................................................................................................ 548
Title 29.1
Section 29.1-103
House Bill 2281 ........................................................................................................ 462
Section 29.1-200
House Bill 1961 ........................................................................................................ 433
Section 29.1-304
House Bill 1609 ........................................................................................................ 399
Section 29.1-312
House Bill 1618 ........................................................................................................ 400
House Bill 1831 ........................................................................................................ 417
Section 29.1-315.1
House Bill 2636 ........................................................................................................ 488
Section 29.1-529
House Bill 1716 ........................................................................................................ 409
Senate Bill 1515 ........................................................................................................ 562
Section 29.1-530.1
House Bill 1847 ........................................................................................................ 419
Title 30
Section 30-133
House Bill 2285 ........................................................................................................ 463
Senate Bill 936 .......................................................................................................... 501
Sections 30-231.1 - 30-231.3
House Bill 1893 ........................................................................................................ 426
Section 30-231.8
House Bill 1893 ........................................................................................................ 426
Section 30-309
Senate Bill 1119 ........................................................................................................ 521
Section 30-312
Senate Bill 1119 ........................................................................................................ 521
Title 32.1
Section 32.1-5
Senate Bill 1236 ........................................................................................................ 533
Section 32.1-102.1
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